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Abstract - This study presenlS a review of the morphologic characteristics which have been used for the 
identification of some species related to the genus CrisUllisporitc's (futonie & Kremp) Staplin and Jansonius 
1964. which had been described in the Rio Bonito Formalion, Permian of the Parand Basin in previous papers. 
Due to the great sculptural variation showed by the miospore exine, the works in Ol)tical microscopy have 
been completed with Scanning ~:letronic Microscopy aimrlling a better species definition, The datil were codi-
fied and submited to numerical treatment through Ihl' Jaccard's, Coefficient and processed according to S[S-
TAX (Fortran) computer system 
Resumo - t ap~emada uma reavaliar;ao dos car,leteres lllorfol6gicos utilizados para a identifica~ das eg-
~ies do genero CriSlallS(JOriles (futonie e Kremp) Staphn I.' Jansonius 1964, descritas para os sedimentos 
da Forma~ Rio Bomto, Permiano da Bacia do Parand, em trabalhos previos. Devido II grande var.ar;<io eseul 
tural exibida pela exine desses esporos. os estudos reah7,ados em microscopia 6tica Coram complementados 
atraves de microscop'3 eletrOnica de varredura, com 0 obJeuvo de melhor defmir as esp«IeS, Os dildos Oblidos 
foram codificados. submet.dos a Lratamento numeriro atravt!s do calculo do coeficieme de associ~ segundo 
a f6rmu1a de JaC('ard. 5el1do emllo processados em cornllutador 
INTRODU.;;Ao 
Dias·Fabricio (1981) em eSludos palinol6gicos rea 
lizados na Jazida CarbonITera de Gravataf·Morungava, 
localizada 30 km a leste de Pono Alegre, RS (Fig. I) de· 
finlu qualro novas especies para 0 g~nero Cristatispori· 
les (Potonie e Kremp) Staplin e Jansonius 1964: Crista 
tisporitcs morungavensis, Crislatisporites solaris, Cris+ 
Wtisporiles V:lriomatus e CristiHisporites microl'ac{lo-
Jall/s. 
Devido a grande variac;ao dos elementos esculturais 
que foram utiHzados para definir as esptkies acima re· 
feridas e com 0 objetivo de contribui r na diferenciac;ao 
intra·especffica dos caracteres morfol6gicos das escul· 
turas presentes nus es~es assinaladas pela autora (op. 
cit .), optou-se par fazer uma reavaliac;ao desses elemen· 
tos, utilizando para tanto novos lipos de analise como 
apoio aquelas ja realizadas em microsc6pio 6tico. Esses 
esludos foram complementados com observac;ao atra· 
ves de utiHzac;ao de microsc6pio eletr6nico de varredu· 
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Figura I Mapa d~ localil.ar,:!lo da Jazida Cllrbonffera de MOTungllvl' I.' do tesLemunho de 50l1da8ell1 5 CA 9 1 RS. 
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fa (M.EV.) e tratamento numerico com calculo do coe-
ficiente de similaridade entre diversos especimes per-
tencentes ao g~nero Cristatisporites, segundo a f6rmu-
la de Jaccard. Os dadas obtidos foram processados em 
computador. 
A partir desses estudos foram estabelecidas emen-
das as diagnoses de C. morungavensis, C. microvacuo-
latus, sendo C. variornatus agora considerado como si-
nonfmia de C. microvacuoJatus e criado Cristatisporites 
irradiatus, urn nome novo para Cristatisporires solan's 
Dias-Fabrfcio 1981. 
MATERIAL E METODO 
o material utilizado para a revisao sistematica das 
especies vinculadas ao g€mero Cristatisporites (Potonie 
e Kremp) Staplin e Jansonius 1964 e constitufdo por 
amostras provenientes da Formac;:ao Rio Bonito. Esses 
exemplares identificados anteriormente por Dias -
Fabrfcio (op. cit) foram selecionados de acordo com seu 
estado de preserva~ao. 
Na analise palinol6gica atraves de microsc6pio 6ti-
co, a prepara~ao das amostras abedeceu basicamente a 
duas etapas: rem~ao do material inorgfu1ico atraves do 
ataque da rocha por acido clorfdrico (eliminac;ao dos car-
bonatos) e fluorfdrico (eliminac;ao da frac;ao silicosa) e, 
posteriormente, concentrac;ao dos mi6sporos para mon-
tagem das laminas. Os especimes analisados no micros-
c6pio 6tico foram fotografados em cftmera microfotogrJ-
fica MK4 da Wild, acoplada a microsc6pio Carls Zeiss, 
utilizando para tanto filme Panatomic-X. 
Visando urn detalhamento maior das feic;Oes mor-
fol6gicas, os mi6sporos foram observados em microsc6-
pio eletr6nico de varredura (Stereoscan 500 - Cambrid -
ge). A preparac;ao das amostras para esse tipo de esLU-
do consiste da seguinte tecnica: sele~ao das preparac;6es 
palinol6gicas com conteudo mais rico e coleta dos mi6s-
poros a partir dos resfduos conservados em jkool 90 0 , 
fixac;ao desses mi6sporos sobre suportes metalicos 
(Stubs) com auxflio de fita adesiva dupla-face e a meta-
lizac;ao com camada de carbona e alummio. 0 filme uti-
lizado para as fotografias no microsc6pio eletr6nico de 
varredura foi 0 Plus-X Pan Kodak. 
As lAminas palinol6gicas encontram·se depositadas 
na palinoteca do Museu de Palinologia (MP-P) do Depar· 
tamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de 
Geocil!ncias da Universidade Federal do Rio Grande do 
SuI. 
Para 0 tratamento estatfstico foram considerados 
cem exempiares referentes ao gl!nero Cristatisporites 
(Potonie e Kremp) Staplin e Jansonius 1964, sendo ob-
servados 29 caracteres morfol6gicos selecionados a par-
tir do estudo em microsc6pio 6tico. Esses dados foram 
enta~ arranjados em uma matriz 29xIOO, denominada 
Matriz Basica de Dados (BDM, Sneath & Sakal, 1973). 
Os 29 caracteres foram enta~ organizados em caracte-
res binarios, na forma de dados do tipo presenca/ausl!n -
cia e analisados pelo Coeficiente de Similaridade de Jac-
card (Sokal & Sneath, 1963), obtendo-se desta forma 
uma matra com os coeficientes de associacao. Posterior-
mente, esses dados foram agrupados segundo 0 metoda 
de agrupamento UPGMA (Un weighted Pair Group using 
Arithmetic Averages, Sokal & Sneath, op. cit.) 0 pro-
cessamento destes c::ilculos foi feito atraves do sistema 
SISTAX (linguagem Fortran), em computador IBM, no 
Centro de Processamento de Dados da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sui (CPD-UFRGS). 
CLASSIFICAQAO SISTEMATICA 
A ciassificacao utilizada neste trabalho obedece aos 
criterios de Potonle (1950), modificados por Potonie 
(1958, 1960, 1962 e 1966), Potonie & Kremp (1956), 
Dettmann (1963), Smith & Butterwort (1967) e Potonie 
(1970), no que se refere a Anteturma Proxigerminan-
tes. As medidas dos palinomorfos foram obtidas em vista 
polar, Jevando-se em consideraCao os valores maximos 
e mfnimos de seu diametro. Essas medidas seguem os 
criterios de Jansonius (1962) e Hart (1964). 
Os 29 caracteres morfol6gicos selecionados a partir 
do estudo em microsc6pio 6tico e utilizados para 0 cal· 
cuto dos Coefidentes de Similaridade saO referidos abai· 
xo: 
Ornamenta.;ao Labra 
1 - Labra ornamentada 
Ornamenta.;:lo face proximal: 
2 - Gmos 
3 - Verrugas simples 
4 - Cones 
5 . Verrugas acuminadas 
6 - Espinhos 
N° caracteres 
Codifica.;!Io: 
1 - Presen.;a 
0- Ausencia 
Distribui.;ao ornamenta.;iio face proximal: 
7 - Uniforme 
8 - Proxima iIs Jaesuras 
9 . Proxima ao equador 
Omamentaciio da face distal: 
10 - Verrugas simpleslmucronadas 
11 - Verrugas acuminadas 
12 - Verrugas fusionadas 
13 · Verrugas separadas 
14 - Verrugas microvacuoladas 
15 - Espinhos 
16 - Baculas 
17 - Cones 
18 - Groos 
Cingulizona 
Cingulizona incompletac 
19· Verrugas acuminadas fusionadas 
20 - Microvacllolos na base 
21 - Espinhos 
CinguJizona completa: 
22 - Espinhos 
23 - Cones 
24 - Gn'los 
25 - Verrugas acuminadas 
26 - Verrugas mameliformes 
27 . Verrugas fusionadas 
28 - Vacllolos na base 
Thmanho 
29 Maior que 25,um (1) 
Menor que 25 /-Un (0) 
Anteturma PROXIGERMINANTES Potonie 1970 
'Iurma 'l'RILETES (Reinsch) Dettmann 1963 
Supra-subturma LAM INATITRILETES Smith & Butter-
worth 1967 
Subturma ZONOLAMINATITRILETES Smith & Butter-
worth 1967 
Infraturma CINGULICAVATI Smith & Butterworth 1967 
G~nero Cristatisporites (Potonie e Kremp) Staplin e 
Jansonius 1964 
Especie-tipo: Cristatisporites indignabundus (Potonie e 
Kremp) Staplin e Jansonius 1964 
Cristatisporites irradiatus nov, n. 
Wm. 1, Figs. 1 e 2; Lam. 2, Figs. Ie 2 ex Cristatispori-
tes solads (Dias-Fabricio) 
Observar;ao: esta especie nova, designada por Dias-
F'abrfcio 1981, p. 82-83, Est . Ill , figuras 5-6, como Cris-
tatisporites solads e hom6nima de Cristatisporites so-
lads (Balme) Butterworth & Smith (in' Butterworth el 
ai. 1964) e, pOltanto, deve ser eliminada, reCf'bendo nes-
te trabalho a designar;ao de Crist<1tisporites irradiaws. 
Diagnose original da especie: Dias -F'abrfcio 1981 , p. 
82-83, 
Localidade-tipo: testemunho de sondagem 5CA-91-RS, 
Jazidas Carbonfferas de Gravataf-Morungava, Rio Gran-
de do Sui, Brasil. 
Estrato-tipo: Formar;ao Rio Bonito, Permiano Inferior. 
Diagnose emendada: esporo trilete subtriangular com 
lados levemente convexos e tlngulos arredondados. Lae-
suras com raios quase retos atingindo 0 bordo interno 
da cingulizona, irregularmente espessados e ornamen-
tado POI' cones e espinhos, medindo ate 1.2 p.1l\ de altu -
ra e diametro inferior a 1.0 ,um. Face proximal com ver-
rugas acuminadas, graos, cones e espinhos fi nos de dis -
tribuir;ao esparsa, mais abundantes em direr;iio a cin -
gulizona. Face distal com verrugas acuminadas medin -
do ate 1.2 p.m na base e altura variando de 1.0 ,um . 1.5 
J.Lm, quando pr6ximas ao p610 distal, e 1.5 ,um - 2.5 p'm 
no equador. Ocorrem tambem espinhos de 1.0 m 
2.0 m de altura e base inferior a 1.0 p. m. As vernl-
gas sao densamente distribufdas com espar;amenl.O igual 
ou menor que 0 diametro da base. Esses elementos es-
culturais tornam -se maiores pr6ximos a cingulizona. 
Cingulizona amp\a (3.5 jJ- m - 7.0;;. m) com margem ex-
terna recortada, ornamentada principalmentc POI' vcr 
rugas acuminadas acompanhadas por elementos espi-
nifarmes e baculiformes. 
Dimensoes (20 exemplares) : 15.4 ,u m (29.6) 42 p. m . 
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Discussao: Oias-rabrfcio (1981) assinala como caractc-
rfsticas para a definicao desla especie a ornamentar;iio 
da face proximal em espinhos e granulos, a aus~ncia de 
ornamentos na laesura e a face distal com verrugas pe-
quenas coalescenles na base e ocasionais espinhos e gra-
nulos. Entretanto, com auxflio da microscopia eletr6ni-
ca puderam ser defmidos caracteres nao observaveis em 
microsc6pio 6tico, razao pela qual e feita aqui uma emen-
da a diagnose original dessa especie. Fbi detectada a pre-
senr;a de cones e espinhos nos raios da laesura, assim 
como verrugas acuminadas, graos, cones e espinhos fi-
nos na face proximaL As verrugas na face distal apre-
sentam apice acuminado e estao mais densamente dis-
tribuidas junlo ao p610 distal. Na cingulizona h:i tam-
bem predominancia deste tipo de vcrrugas alem de ele-
mentos espiniformes e baculiformes. As formas consi-
deradas dcntro dessa especie apresentam uma variar;ao 
em termos de densidade de ornamentar;ao, variando des-
de densamente distribufdos ate elementos onde a dis-
tribuir;ao e mais csparsa. 0 contorno de cingulizona e 
variavel, apresentando-se mais au menos recortada de 
acordo com a densidade de ornamentar;ao. 
Comparar;ao: Cristatisporites irradiatlIs nov. n. difere de 
C. morungavensis (Dias-F'abrfcio) emend. pela aus~n ­
cia de verrugas acuminadas na face distal e de cinguli-
zona mais estreita e de C. microvacuoJatus (Dias-
Pabrfcio) emend. pela estruturacao das verrugas da fa -
ce distal em microvacuolos. 
Material cstudado: testemunho de sondagem 
5-CA-91 -HS, laminas tl1P-P 2086 e 2087, 
Cristatisporites nlicrovacuolatus (Dias-rabrfcio) 
emend. 
Ulm. 1, Figs. 3 e 4; Lam 2, Figs. 5 e 6 
1981 - Cristatisporites microvacuolatus Dias-Fabrfcio, p. 
84. Est. IV. figuras 3-4. 
1981 - Cristatisporites variornatus Dias-Fabrfcio, p. 84, 
Est. IV, figuras 1 e 2. 
Localidade-tipo: testemunho de sondagem 5CA-91 RS, 
Jazida Carbonifera de Gravataf-Morungava, RS, BrasiL 
Estrato-tipo: Pormar;ao Rio Bonito, Permiano Inferior. 
Diagnose: esporo trilete com contorno equatorial sub-
triangular, lados convexos e angulas arrcdondados. Lae-
suras com raias proeminentes atingindo a margem da 
cingulizona, ornamentados com pequenas verrugas ar-
redondadas e ocasionais granulos. Face proximal com 
escultura em verrugas pequenas, arredondadas (I.O;.un 
de altu ra x 2.0 ,MIn de diametro), granulos, cones e es-
pinhos com 1.0,M .. m - 2.0 .LUll de altura e diametro basal 
inferior a 1.0).UTl, distribufdos mais densamente pr6xi-
mo as laesllras. Face distal com grandes verrugas acha-
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Ladas de apiee mucronado, quase sempre fusionadas, 
medindo ate 7.3,urn de diametro basal par 2.5 .urn de 
altura, diSlribufdas principaimente junto ao p610 distal 
e com estruturac;ao imerna em microvacuolos; verrugas 
arredondadas com apice acuminado, isoladas e dispostas 
pr6ximo ao equador. 0 espac;amento desses elementos, 
quando nao esruo fusionados, e inferior ao diametro ba-
sal. A cingulizona e eSlreila (3.5.urn . 4.8 ,urn), orna-
mcntada par verrugas acuminadas (3,5 flIll de altura 
x 1.0 ,..Lun de diametro basal), elementos bacuHformes 
(2.5 pm de altura x 1.0 fl.ITI de di<'I.metro basal), mame-
[iformes com apiccs mucronados, que se projetam at~ 
o bordo cxtcrno. 0 limite entre a cingulizona e a parte 
central e marcado por microvacl1olos. 
Dimensocs (20 exemplares): 20.7,.u..m (30.1) 39.6;un . 
Oiscussao: atrav6s do exame do material descrito POl' 
Oias-Fabrfcio (1981) como C. microvacllolaws e C. va 
riomatus ficou evidenciado que a diferencia~ao basica 
entre estas esp6cies rcfere-se principalmemc li densi-
dade de ('Ie memos, considerando que os elementos es-
Clilturais que as definem sao basicamente os mesmos. 
Outro aspccto importante e a presem;a de pequenas ver-
rugas e cones na face distal observadas atraves de mi-
croscopia eletrOnica em ambas as especies. Por essa ra 
Zao as formas originalmcme induidas em C. l'ariom.1 
IUS, sao consideradas no presente trabalho como sino.-
nimas de C. microl'8cuolaws 
Compara~ao: Crislalisporires miClVl'aCllo/aClis (Dias-
Fabrfcio) emend. difere das demais especies descritas 
para 0 g~nero pela estrutllra~ao imerna elas verrugas em 
microvacliolos. 
Material estudado: testemunho de sondagem 5CA-91·RS, 
laminas MP-P 2086 e 2087. 
Cristatisporites lfIorulIg8.vellsis (Dias-Fabrkio) 
('mend. 
Lam. I, Figs. 3 e 4 Lam. 2, Figs 3 e 4 
1981 Criswtisporites 1II0nmgavensis Oias-Fabricio, p. 
80, LAm. III, Figuras. 3 e 4. 
Localidade-tipo: testemunho de sondagem 5CA·91-RS, 
Jazida Carbonffera de Gravatai-Morungava, RS, Brasil. 
Estrato-tipo: Forma~ao Rio BonilO, Permiano Inferior. 
Diagnose: esporo trilete com contomo equatorial sub-
circular, lados convexos e angulos arredondados. Raios 
da laesura atingindo 0 bordo interne da cingulizona, Ill-
bios ondulados, ornamentados com espinhos finos (ba-
se inferior a 1.0,um) e longos (1.5,um - 2.0,um). Face 
proximal com granulos, cones, espinhos e esparsas ver-
rugas acuminadas (I.O,.u.m - 2.0,.u.m). Face distal com 
peqllenas verrugas (1.5j.J.m - 2.0j.J.m de diamelro basal 
x 1.5,L1m de altura) variando de arredondadas a leve· 
mente mameliformes. Sua distribuic;ao e uniforme e com 
distilncia igual ou maior que 0 diilmetro da base. A se· 
par(u;:iio f'ntre a parte central e a cingulizona e marcada 
POI' microvacuolos. Cingulizona estreita (3.5 ,u m . 4.2 
,urn) margem recortada e inteira, bordo extemo com pro· 
je~Oes espiniformes (2.5,um de altura e menos de 1.0 
,urn de diJmetro basal). Superffcie da cingulizona com 
elementos baculiformes de <ipice mucronados e espini· 
formes, esparsameme diSlribufdos. 
Dimens6es (20 exemplares): 20.8,LlITl (31.1) 35.3j.lm. 
Oiseussao: a diagnose das formas descritas por Dias· 
Fabrfcio (1981) como C. morungavensis e aqui emen· 
dada para incluir os exemplares nos quais os 11lbios da 
laesura VaG desde lisos ate aqueles onde ocorre a pre-
sen~a de finos espinhos. Com relacao a face proximal 
a ornamemacao varia desde grJos e espinhos ale cones 
e verrugas esparsas. As formas referidas como C. 1110-
nmgal'cnsis sao as que apresentam ornamcnta~ao me-
nos densa em ambas as faces, em eomparaciio com C. 
irmdiilltls nov. n. e C. microvilclIoJatris. 
Comparac;ao: C. monmgavensis (Dias-Fabrfcio) emend. 
difere de C. micrOV,lClJolatus e C. irrildiiltus nov. 11. por 
apresentar ornamentac;ao menos densa em am bas as fa· 
ces. 0 tipo de OrnamenlaCaO da laesura e diferenciado 
tanto em C. irmdiatus nov. n. como em C. morllng.wen-
sis, apresentando esta ultima cingulizona mais estrei-
ta. 
~laLCrial estudado: lestemunho de sondagem 5CA-91-RS, 
laminas MP P 2086 e 2087. 
I.:\~[J\A I 
Figura 1 ('rhtiJI/.~IJ"rII('S irmdl<lIU.~ no\ 11_ 
Fan· dIstal 
Fljo!11I";1:! Cn'l!tlh{l(Jn/~''i irr;J(Jiall!.~ no\" n 
F;u·(' pmximal 
FI)(l1r;1:\ Cn.'i/,lIh{){)(IIi'.' /fwrwigilrelisis ([)i~s-faIJricl{)) l'Hlend 
FaCt' proximal. {·ingulizona e faN' (iislal 
FIKlmt -I Cnsl.1//sl'orites morung.n·ensis (Dias-Fabrfcio) ('1l\(>nd 
1~'lalh(' da cingulizona e face dislal 
Figurll [) ('n'iI"'15pom('~ IIllcrol'aClJu/.1/US (Dias-Fabrfcio) emend 
F,R·" dislal 
Fig\Ir:1 jj C'riMIlIi.'i/lOri/('s microl·acllo/a/[)S (Dias-faIJrfcio) emend 
t\l(·!' proxilnal 
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INTERPRETACAO DOS RESULTADOS OBTrDOS 
ATRAVES DO TRATAMENTO ESTATiSTICO 
Baseado nas variw;6es morfol6gicas, 0 dendrogra-
rna (Fig. 2) roi dividido em dais grandes grupos (1 e 2), 
tomando-se como base 0 nrvel de similaridade de 57%. 
Esses dais grandes grupos foram subdiv ididos em sete 
suhgrupos, visando uma analise mais objetiva das va-
riac6es morfol6gicas encontradas dentro das esp~ies 
aqui definidas para 0 g~nero Cristal.isporites (PolOnie e 
Kremp) Staplin e Jansonius \964. 
Grupo 1 
Abrange os especimes caracterizados por uma Of-
namentacao na face distal constitufda por verrugas com 
apice acuminado Que variam apenas fla densidade e mo-
dela de distribuicao. Esse grupo roi dividido em Quatro 
subgrupos: 0 subgrupo I e composto por exemplares 
com ornamentacao mais densa, especialmente fla face 
distal e nas regi~s pr6ximas ~ cingulizona; 0 subgru-
po II e formado por especimes com omamentacao mais 
esparsa na face distal; 0 subgrupo J/l e constitufdo por 
exemplares com densidade de om amentacao intenne-
diaria entre as definidas para os subgrupos I e II , porcm 
com cingulizona mais recortada; 0 s ubgrupo IV e re-
presentado por exemplares com feicoes morfol6gicas co-
muns aos subgrupos I, n , e III, mas com caracleristicas 
com estreita relaca,o com aquelas do subgrupo Ill , Os es-
pecimes correspondentes aos subgrupos I, II e Ill , foram 
considerados como pertencenles a CristaUsporites irra-
diaws nov, n, em face do mesmo tipo basieo de orna-
menlacao, 
Grupo 2 
Foram inclufdos neste grupo aqueles e.xemplarcs cu-
jo tipo de ornamentacao na face distal caractcrizase ba-
sicamente pcia prescnca de verrugas arredondadas com 
apice mucronado estruturadas, ou nao, por microvacuo-
los, Dentro desse grupo h;1 t~ subgrupos distintos: sub-
grupo V caracte rizado pela presenca de pequenas ver -
rugas arredondadas, isoladas e com apice levemente ma-
meliforme, sendo relacionados a este subgrupo lodos 
aqueles especimes design ados como Cristatisporires mo-
rung<lvensis; subgnlpo VI e conSlitufdo por especime or-
namenladas por verrugas grandes e microvacuoladas, 
estando aqui inclufdos exem plares rcfcridos a Crisllitis-
porites microvacuolatus; 0 subgrupo Vll constitui-se 
num subgrupo misto, englobando tanto exemplares: re-
lacionados a C, morungavellsis como a C, microvacuo-
Jatus, 
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LlIMIN'A 2 
rotomicrogrJ.fias em Microscopia 6tica 
figura 1 Crislillisporiles irmdifllUs nov n_ 
MPP-2086 (92,2 x 9,6) Vista polar proxlInaL 
rlgura 2 Cnslnlisporiles irrJdilllUS nov, n 
MI' 1'2086 (92,2 x 9.6) Vista polar distal 
Figur.J 3 CrisUllisporilcs monmg;l\'cllslS (Dias-FalJrfrio) emend_ 
\1], I' 2086 (80,0 x 7.8) Vista polar pro;o;inlal 
Figura" Crisrmisporiles nJonmgllvt'llsis (Dias-Fabrfcio) emend 
MP,P-2086 (80,0 x 7,8) Vista polar distal 
Figur.J 5 Crislalisporiles microl7tCIlO/aws (Dias Fllbrfcio) emend_ 
MP,P·2086 (80,3 x 0,4) Vista polar distal. 
rigurn 6 ('TI~rlllisporiles microl'lIcuol.1lus (DiasFabrf('io) emend 
MPI'·2086 (80.3 x 0.4) Vista polar proximal. 
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FI~ur.l 2 - Ik'ndmgnllll;! Ino~lr.'ndo os grupos formados (' liS r"ja~'(~'s entre a~ ('SrW<:ICS para 0 gl'lwro ('ri~(iIIisp(}ril('., . 
